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由企业 不超过工资总额 的 和职工个










































































































































































































































但是又不会有最后 四 从片个人储蓄的影 响角度看现收

























































































































































重的下降 从 年 的 下降到
年的
,
下降了近 个百分点 以及 国
有企业产出在整个工业产出中的比重的下降








































































































































































































































净产 值 为  ! 亿元
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因此就我 国老 年人 口 劳动能力条件
看
,
延迟退休完全是可以的
。
但是
,
延迟退休
年限还要考虑到社会是否能够提供足够的就
业机会
。
退休年限的调整时期要与就业压力
高峰期错开
。
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